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Introdução 
Os tiossulfonatos são bem conhecidos por várias 
funções em produtos farmacêuticos e biológicos.1 os 
métodos mais frequentemente empregados para a 
síntese de tiossulfonatos simétricos envolvem a 
oxidação direta de dissulfetos na presença de vários 
agentes promotores, que são, geralmente, compostos 
organo-halogenados, ou na presença de metais de 
transição.2 No presente trabalho descreve-se a 
preparação de tiossulfonatos simétricos a partir da 
oxidação seletiva de tiofenóis utilizando disselenetos de 
diorganoíla como catalisadores, conforme o Esquema 1. 
 




Resultados e discussão 
Foi realizada a otimização da reação onde optou-se pela 
utilização do tiofenol como substrato padrão e peróxido 
de hidrogênio como agente oxidante à temperatura 
ambiente. Nesses experimentos, a melhor condição 
encontrada foi utilizando disseleneto de difenila como 
catalisador e acetonitrila como solvente (entrada 4 da 
Tabela 1) para gerar o produto de interesse. A condição 
ótima foi utilizada para avaliar o escopo reacional 
(Tabela 2). 
 
Tabela 1. Otimização de reação.   
# RSeSeR Solvente T(ºC) t(h) Rend.
(%) 
1 Ph MeOh 25 24 60 
2 Ph Éter 25 24 19 
3 Ph DMSO 25 24 - 
4 Ph CH3CN 25 24 75 
5 p-Cl-Ph CH3CN 25 24 52 
6 m-CF3-Ph CH3CN 25 24 53 
7 Ph CH3CN 25 6 - 
8 Ph CH3CN 25 12 50 
 
Tabela 2. Variação do escopo.   
 
   
86% 66% 68% 
  
 
70% 67% 32% 
 
Conclusões 
A metodologia proposta mostrou-se promissora para a 
obtenção dos tiossulfonatos de interesse levando à 
formação desses compostos organoenxofre em bons 
rendimentos. Estudos a respeito do mecanismo 
envolvido ainda estão sob investigação. 
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